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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que ios Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d ispondrán que se 
fije un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
tervar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que debe rá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(independencia 16): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
l ínea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Admin is t rac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 





Edictos de Ayuntamiento. 
Entidades menores 
Junta administrativa. 
Administración de Justicia 
fictos de Juzgado, 
lequisitoiias. 
idininístracíón wmml 
Gobierno civil d e la provincia le León 
INSPECCIÓN PROVINCIAL VETERINARIA 
CIRCULAR NÚM. 52 
Sobre organización de la matanza y 
reconocimiento sanitario de cerdos 
sacrificados en domicilios particu-
lares 
P r ó x i m a la é p o c a de sac r i f i c io de 
reses de cerda en d o m i c i l i o s p a r t i c u -
lares, interesa r eco rda r a los Inspec-
tores M u n i c i p a l e s Ve te r ina r io s de 
esta p r o v i n c i a l a i n e l u d i b l e o b l i g a -
c i ó n que t i enen de o rgan iza r d i c h o 
se rv ic io de acuerdo c o n los A l c a l -
des, c o n a r reg lo a lo dispuesto en 
la R. O. de 30 de D i c i e m b r e de 1923 
y 13 de Sept iembre de 1924, que m o -
d i f i ca l a a n t e r i o r . 
Estas d ispos ic iones se c o n c r e t a n 
en las siguientes reglas: 
1.a E n los A y u n t a m i e n t o s que 
consten de dos o m á s pueblos , los 
Alca ldes , de acuerdo c o n los Inspec-
tores M u n i c i p a l e s V e t e r i n a r i o s s e ñ a -
l a r á n los d í a s de matanza en cada 
u n o de ellos, no p e r m i t i é n d o s e ba jo 
i n i n g ú n pre texto efectuar la en o t ros 
' d í a s y horas s e ñ a l a d a s , i n c u r r i e n d o 
| los con t raven tores en la responsab i -
^ l i d a d que p roceda en cada caso. 
| 2.a Antes del d í a 1.° de N o v i e m -
I bre , todos los A y u n t a m i e n t o s r e m i t i -
: r á n a la I n s p e c c i ó n P r o v i n c i a l Vete-
r i n a r i a cop ia de. la f o r m a en que 
j h a n o rgan izado e r se rv ic io de reco-
| n o c i m i e n t o de cerdos, expresando 
: los d í a s y a ser pos ib le las horas se-
ñ a l a d a s de ma tanza en cada u n o de 
i los pueblos , pa ra si se cree conve-
n i e n t é , c o m p r o b a r su c u m p l i m i e n t o ; 
d i c h o d o c u m e n t o d e b e r á estar f i r -
m a d o p o r el Inspec to r V e t e r i n a r i o 
M u n i c i p a l y A l c a l d e s de su D i s t r i t o . 
3. a L o s Sres. A lca ldes c o m u n i c a -
r á n p o r o f i c io a los Inspectores , pol-
l o menos c o n v e i n t i c u a t r o horas de 
a n t i c i p a c i ó n , den t ro de los d í a s se-
ñ a l a d o s pa ra ma tanza en cada pue-
b l o , el n o m b r e y d o m i c i l i o de los 
vec inos que h a n de sacr i f icar reses 
po rc ina s , 
E n aquel los pueb los donde no se 
h i c i e r e asi, los inspectores V e t e r i n a -
r io s r e c a b a r á n de la A l c a l d í a e l 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto y l o 
c o m u n i c a r á n i n m e d i a t a m e n t e a m í 
a u t o r i d a d . 
4. a L o s Inspectores Ve t e r i na r i o s 
e s t á n ob l igados a reconocer g r a t u i -
t amen te los cerdos m a c r o s c ó p i c a y 
m i c r o s c ó p i c a m e n t e , en t regando a l 
d u e ñ o de l cerdo d e s p u é s de l recono-
c i m i e n t o , u n ce r t i f i cado de estado 
san i t a r i o de l cerdo r econoc ido , fir-
m a d o p o r el m i s m o , c o n u n sello de 
diez c é n t i m o s de la A s o c i a c i ó n P r o -
v i n c i a l V e t e r i n a r i a . 
5. a Los A y u t a m i e n t o s f a c i l i t a r á n 
a l Inspec to r V e t e r i n a r i o los aparatos 
m i c r o g r á f i c o s y d e m á s m a t e r i a l que 
e l se rv ic io precise, a no ser que el 
Inspec to r mani f ies te que cuenta con 
aparatos y m a t e r i a l de su p r o p i e d a d 
y ofrezca u t i l i z a r l o s en el se rv ic io , 
s i n i n d e m n i z a c i ó n del M u n i c i p i o n i 
de los pa r t i cu l a re s p o r t a l concepto . 
6. a C u a n d o los r e c o n o c i m i e n t o s 
de cerdos se hagan en pueblos d is -
tantes m á s de tres k i l ó m e t r o s de la 
res idenc ia o f i c i a l de l Inspec to r Vete-
r i n a r i o , d e b e r á n abona r los d u e ñ o s 
de los cerdos sacr i f icados la c a n t i -
d a d de 2,50 pesetas p o r k i l ó m e t r o , 
cuya c a n t i d a d debe ser pagada entre 
todos los p rop i e t a r i o s de los cerdos 
sacr i f icados ese d í a en el m i s m o 
p u e b l o . 
7. a H a b i e n d o en la a c t u a l i d a d 
m u c h o s Inspectores V e t e r i n a r i o s de-
f end i endo los intereses de la Pa t r i a 
en los frentes de b a t a l l a y en aten-
c i ó n a que sus respectivos d i s t r i tos 
e s t á n a tend idos p o r los Inspectores 
de los Pa r t idos con t iguos , en c u m -
p l i m i e n t o de las ó r d e n e s dadas so-
b r e e' p a r t i c u l a r p o r la J u n t a de De-
fensa N a c i o n a l , po r l o que se ha i n -
tens i f icado , especia lmente en esta 
é p o c a de r e c o n o c i m i e n t o de cerdos 
en d o m i c i l i o s pa r t i cu la res , el t r a -
ba jo de los mi smos , l a b o r que, en 
a lgunos casos, no p o d r í a n , a u n en 
c o n t r a de su v o l u n t a d y buenos de-
seos, desa r ro l l a r estos Inspectores 
M u n i c i p a l e s si se p re t end ie ra orga-
n i z a r este se rv ic io c o m o en a ñ o s an -
ter iores , es p o r l o que los A y u n t a -
m i e n t o s y pueb los en general , t en i en -
d o presente l o a n t e r i o r m e n t e expre-
sado, d e b e r á n , s i empre de acuerdo 
c o n el Inspec tor encargado de los 
se rv ic ios , fijar los d í a s de matanza , 
pues si p o r las c i r cuns tanc ias actua-
les se les s e ñ a l a a cada p u e b l o va-
r i o s d í a s menos de ma tanza en re la-
c i ó n c o n los fijados en é p o c a s nor -
males , d e b e r á n , no so lamente aca-
t a r l o , s ino c u m p l i r l o fielmente, pues 
t a m b i é n de esta f o r m a se s i rve a la 
P a t r i a . 
8. a T o d o s aquel los A y u n t a m i e n -
tos o P a r t i d o s V e t e r i n a r i o s que ten-
gan vacantes los servic ios o que 
é s t o s e s t é n a t end idos i n t e r i n a m e n t e 
p o r Inspectores cuya res idenc ia sea 
m u y dis tante , que i m p o s i b i l i t e a ten-
der el se rv ic io c o n la ef icacia deb ida , 
en el i m p r o r r o g a b l e p lazo de ocho 
d í a s lo c o m u n i c a r á n a este G o b i e r n o 
C i v i l , para resolver l o que me jo r 
proceda en benef ic io de los intereses 
san i ta r ios y ganaderos de esas zonas. 
9. a L o s Alca ldes , Inspectores Ve-
t e r i n a r i o s y A u t o r i d a d e e en general , 
d e b e r á n dar cuenta a la I n s p e c c i ó n 
P r o v i n c i a l V e t e r i n a r i a de todos aque-
l los i n d i v i d u o s que sac r i f i quen sus 
cerdos en d í a s d i s t in tos a los s e ñ a l a -
dos en el pueb lo de su res idencia , 
a s í c o m o de los que se o p o n g a n a 
que sean reconoc idos e inspecc iona-
dos pa ra i m p o n e r l e s l a s a n c i ó n que 
p roceda . 
10. a A los A y u n t a m i e n t o s que 
pers is tan en dejar i n c u m p l i d a s las 
d isposic iones vigentes sobre H i g i e n e 
y San idad V e t e r i n a r i a y cuantas me-
didas se o r d e n a n en la presennte, se 
les i m p o n d r á p o r este Gob ie rno C i -
v i l las sanciones que la L e y au to r i za , 
h a c i e n d o responsablesespecia imente j 
a los Alca ldes , Secretarios e Inspec-1 
tores V e t e r i n a r i o s , s e g ú n los casos, i 
de las a l teraciones que puedan so- i 
b r e v e n i r a l a s a l u d p ú b l i c a y de las i 
infecciones que sufra l a g a n a d e r í a j 
p o r no o rgan iza r a t i e m p o servic ios 
t a n necesarios e indispensables . 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó -
d i c o o f i c i a l para general c o n o c i -
m i e n t o . 
L e ó n , 10 de O c t u b r e de 1936. 
E l Gobernador c i v i l , 
Francisco de la Rocha Riedel 
deren convenientes p o r los vecinos 
de este m u n i c i p i o . 
o 
o o 
F o r m a d a s y r end idas las cuentas 
m u n i c i p a l e s de este A y u n t a m i e n t o 
r end idas p o r el O r d e n a d o r y Depo-
s i t a r io , cor respondientes a l e jercicio 
de 1935, las cuales, c o n sus j u s t i f i -
cantes, se h a l l a n a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o p o r un 
p lazo de q u i n c e d í a s , a l obje to de 
que puedan ser examinadas y for-
m u l a r los reparos y observaciones 
que cons ide ren o p o r t u n o s c o n t r a las 
mi smas , d u r a n t e el i n d i c a d o plazo y 
los ocho d í a s s iguientes, con fo rme 
d e t e r m i n a el ar t . 126 de l Reglamento 
de H a c i e n d a M u n i c i p a l de fecha 23 
de Agosto de 1924. 
O n z o n i l l a , 6 de O c t u b r e de 1936.— 




F o r m a d o el p royec to de presu-
puesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o de este 
m u n i c i p i o pa ra el e je rc ic io de 1937, 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
p o r u n p lazo de ocho d í a s , c o n f o r m e 
d e t e r m i n a el a r t . 5.° de l Reg lamento 
de H a c i e n d a m u n i c i p a l de 23 de 
Agosto de 1924, d u r a n t e c u y o plazo 
y los ocho d í a s s iguientes p o d r á ser 
e x a m i n a d o y f o r m u l a r c o n t r a el 
m i s m o las r ec lamac iones que cons i -
Aijuntamiento de 
Santiago Millas 
A p r o b a d o p o r la C o m i s i ó n p r o v i n -
c i a l de la E x c m a . D i p u t a c i ó n , el pa-
d r ó n de c é d u l a s personales de este 
A y u n t a m i e n t o , para el a c tua l e jerci-
c io ; se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en 
la Casa Cons i s to r i a l , p o r el p lazo de 
diez d í a s , para que d u r a n t e ellos y 
los c i n c o siguientes f o r m u l e n los in -
teresados ante esta A l c a l d í a las re-
c lamac iones que es t imen opor tunas , 
que c o n las pruebas en que se f u n -
den y e l i n f o r m e de la C o m i s i ó n m u -
n i c i p a l pe rmanen te s e r á n elevadas a 
la P r o v i n c i a l en los diez d í a s s igu ien-
tes, si las h u b i e r a , pa ra la r e s o l u c i ó n 
que proceda. 
Sant iago M i l l a s , 5 de O c t u b r e de 
1936.—El A l c a l d e , J o s é Blas . 
Entidades menores 
Junta administrativa de Veguellina 
de Ortigo 
Con m o t i v o de haberse renovado 
d i c h a J u n t a a d m i n i s t r a t i v a , se hace 
saber a todos los vec inos de d i c h o 
pueb lo , que el Presidente cesante 
r i n d e cuentas de todos los ingresos y 
gastos h a b i d o s en la c i t ada Junta , 
desde 1.° de J u n i o de 1935 hasta la 
fecha, e x p o n i é n d o l a s para e l l o a l p ú -
b l i c a e l t i e m p o r e g l a m e n t a r i o en la 
casa Concejo de d i c h o pueb lo de 
diez a doce de la m a ñ a n a todos los 
d í a s l aborab les para poder o í r recla-
mac iones , 
V e g u e l l i n a , 8 de O c t u b r e de 1936. 
— E l Presidente, V. P é r e z . 
AdiDínistración de insticia 
Juzgado de 1.a instancia de La Bañeza 
D o n T o m á s de l Riego N a t a l , Juez 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d en f u n -
ciones de p r i m e r a in s t anc ia de la 
m i s m a y su p a r t i d o : 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de m i cargo y S e c r e t a r í a del que re-
frenda se s iguen autos de j u i c i o de 
m e n o r c u a n t í a sobre pago de siete 
m i l c ien to noven ta pesetas, a i n s t an -
cia de D . F r a n c i s c o M a r t í n e z L ó p e z , 
m a y o r de edad, casado, p r o p i e t a r i o 
y vec ino de V i l l a m o n t á n de la V a l -
duerna , representado p o r el P r o c u -
rador D . G e r ó n i m o Ca rn i ce ro Cisne-
ros y asis t ido del L e t r a d o D . A u r e l i a -
no G a r c í a M a r t í n e z , c o n t r a D.a Ro-
m a n a M a r t í n e z A l v a r e z y su m a r i d o 
D. R a m ó n Huerga F r a i l e , ambos ma-
yores de edad, vec ina de V i l l a m o n -
t á n la p r i m e r a , y el ú l t i m o en i gno -
rado paradero , en cuyos autos, h o y 
en p e r í o d o de e j e c u c i ó n de sentencia 
a ins tanc ia de la parte ac tora , se sa-
can a p r i m e r a y p ú b l i c a subasta p o r 
t é r m i n o de ve in te d í a s , ios bienes 
embargados a los demandados c o m o 
de su p r o p i e d a d , y que a c o n t i n u a -
c ión se expresan: 
1. a U n a t i e r r a c o m o Jas d e m á s 
que se d i r á n , sitas en t é r m i n o de V i -
l l a m o n t á n de la V a l d u e r n a , a l s i t io 
de la G a d a ñ a , t r i g a l , r e g a d í a , dedica-
da a pradera , de cab ida siete á r e a s 
con t r e in t a y siete c e n t i á r e a s , que 
l i nda : a l Este, M a r t í n M a r t í n e z ; Sur 
» 
A n t o n i o Cabero y otros; Oeste, o t r a 
de Modesto Juan , y Nor t e , T o r i b i o 
M a r t í n e z y otros; va lo rada en c ien to 
setenta y c i n c o pesetas. 
2. a O t r a al pago de la L l o r a b a , 
t r iga l , r e g a d í a , de c a b i d a siete á r e a s 
con t r e in t a y siete c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
a! Este, o t ra de J o a q u í n Cabero; Sur 
y Oeste, herederos de Gregor ia T a -
buyo, y Nor te , m o l d e r a ; v a l o r a d a en 
trescientas pesetas. 
3. a O t r a t i e r ra a l pago de las B l a n -
cas, t r i g a l , r e g a d í a , de cab ida doce 
á r e a s con c incuen ta y dos c e n t i á r e a s ; 
Hnda: a l Este, M a n u e l de l R í o ; Sur, 
camino de la Zaya; Oeste y Nor te , 
t o l d e r a ; v a l o r a d a en q u i n i e n t a s pe-
setas. 
4. a O t r a t i e r r a en el m i s m o pago y 
t é r m i n o que la an te r io r , t r i g a l , rega-
d ía , de cab ida seis á r e a s c o n v e i n t i -
Seis c e n t i á r e a s ; l i n d a : a l Este, here-
deros de Ange la A lonso ; Sur, c a m i -
no; Oeste, O lega r io M a r t í n e z , de L a 
B a ñ e z a , y Nor te , mo lde ra ; v a l o r a d a 
en doscientas pesetas. 
5.a O t r a a l pago del Egidos , t r i g a l , 
r e g a d í a , de cab ida diez y o c h o á r e a s 
c o n setenta y ocho c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
a l Este, herederos de L o r e n z o del 
R í o : Sur, otr.^ de M a n u e l Celada; Oes-
te, F r a n c i s c o Cabero, y Nor te , m o l -
deras; v a l o r a d a en seiscientas pe-
setas. 
6 a O t r a a l pago de los L i n a r e s de 
Aba jo , t r i g a l , r e g a d í a , de cab ida tres 
á r e a s con trece c e n t i á r e a s ; l i n d a : a l 
Este, Jac in ta M'onroy; Sur, la m i s m a ; 
Oeste, F ranc i s co Cabero, y Nor te , ca-
m i n o vec ina l ; v a l o r a d a en t rescien-
tas pesetas. 
7. a O t r a a l pago de l F e n a l , t r i g a l , 
r e g a d í a , de cab ida seis á r e a s v e i n t i -
sé i s c e n t i á r e a s ; l i n d a : a l Este, regue-
ro de los Calabaceros; Sur, o t ra de 
Ca ta l ina L o b a t o ; Oeste, F r a n c i s c o 
Cavero, y Nor t e , herederos de D . Ju -
l i á n A lonso ; v a l o r a d a en trescientas 
pesetas. 
8. a O t r a a l pago de A n d o r i c o s , 
t r i g a l , r e g a d í a , de cab ida doce á r e a s 
c o n c incuen t a y dos cen t i i r e a s ; l i n -
da: a l Nor te , N ice to Juan ; Sur, F r a n -
cisco Cabero; Oeste, m o l d e r a , y N o r -
te, herederos de D . J u l i á n A l o n s o ; 
v a l o r a d a en setecientas pesetas. 
9. a O t r a en el m i s m o pago que la 
an te r io r , t r i g a l , r e g a d í a , de cab ida 
seis á r e a s c o n v e i n t i s é i s c e n t i á r e a s ; 
l i n d a : al Este, herederos de D . J u l i á n 
A l onso ; Sur, o t ra de M a r i a n o L ó p e z ; 
Oeste, L u i s M o n r o y , y Nor te , Euge-
n i o A lonso ; v a l o r a d a en doscientas 
pesetas. 
10. O t r a a l pago de la Rosolana, 
t r i g a l , r e g a d í a , de c a b i d a siete á r e a s 
c o n setenta c e n t i á r e a s ; l i n d a : al Este, 
F r a n c i s c o Cabero; Sur, M a n u e l Saa-
vedra ; Oeste, M a t í a s P r ie to , y Nor te , 
J o s é A lonso ; v a l o r a d a en o c h o c i e n -
tas pesetas. 
11. O t r a en e l m i s m o pago que la 
an te r io r , t r i g a l , r e g a d í a , de cab ida 
cua t ro á r e a s setenta c e n t i á r e a s ; l i n -
da: al Este, A n t o n i o Cabero; Sur, 
L u i s M o n r o y ; Oeste, E d u a r d o J u a n , 
y Nor te , o t r a de F r a n c i s c o Cela; va -
lo r ada en cua t roc ien tas pesetas. 
12. O t r a a l pago de l C a m p o de l 
M e d i e , cen tena l , secana, de c a b i d a 
diez y ocho á r e a s c o n setenta y o c h o 
c e n t i á r e a s ; l i n d a : a l Este y Nor t e , 
F r a n c i s c o Cabero; Oeste y Sur, se 
i g n o r a ; v a l o r a d a en cua ren ta y c i n c o 
pesetas. 
13. O t r a en el pago del C a m p o de 
A r r i b a , centenal , secana, de cab ida 
t r e i n t a y siete á r e a s con c i n c u e n t a y 
seis c e n t i á r e a s ; l i n d a : al Este, F r a n -
cisco Cabero; Sur, c a m p o c o m u n a l ; 
Oeste, Modesto J u a n , y Nor te , c a m i -
no; v a l o r a d a en setenta y c i n c o pe-
setas. 
14. O t r a en el m i s m o pago que la 
an te r io r , centenal , secana, de cab ida 
diez y o c h o á r e a s c o n setenta y ocho 
c e n t i á r e a s ; l i n d a : a l Este, c a m i n o ; 
Sur, M a r t í n M a r t í n e z ; Oeste, F r a n -
cisco Cabero, y Nor te , J e s ú s L ó p e z y 
otros; v a l o r a d a en t r e i n t a y ocho pe-
setas. 
15. O t r a a l s i t io del C a m p o de l 
M e d i o , cen tena l , 'secana, de c a b i d a 
doce á r e a s c o n setenta c e n t i á r e a s ; 
l i n d a : a l Este, v i ñ a de M a t í a s Pr ie to ; 
Sur, herederos de N i c o l á s Huerga ; 
Oeste, M a n u e l Carbajo , y Nor te , v i ñ a 
de M a n u e l de l R í o ; va lo rada en t r e i n -
ta y c i : i co pesetas. 
16. O t r a a l pago de l C a m p o de 
A b a j o , cen tena l , secana, de c a b i d a 
diez y ocho á r e a s c o n setenta y o c h o 
c e n t i á r e a s ; l i n d a : a l Este, B e n i t o 
M o n r o y ; Sur, D i o n i s i o F e r n á n d e z ; 
Oeste, V a l e n t í n Asensio, y Nor te , se 
i gno ra ; v a l o r a d a en cuaren ta y c i n -
co pesetas. 
17. O t r a en el pago de l C a m p o 
de l M e d i o , t r i g a l , secana, de c a b i d a 
diez y ocho á r e a s c o n setenta cen -
t i á r e a s ; l i n d a : a l Este, Modesto J u a n ; 
Sur, c a m p o c o m u n a l ; Oeste, c a m i n o , 
y Nor t e , F r a n c i s c o Cabero; v a l o r a d a 
en c i n c u e n t a y c i n c o pesetas. 
18. O t r a en el C a m p o de A r r i b a , 
cen tena l , secana, de cab ida diez y 
ocho á r e a s con setenta y ocho cen-
t i á r e a s ; l i n d a : a l Este, o t r a de F r a n -
cisco Cabero; Sur, se i gnora ; Oeste, 
herederos de L o r e n z o de l R í o , y N o r -
te, herederos de F r a n c i s c o V a l d e -
r rey; v a l o r a d a en cuaren ta y c i n c o 
pesetas. 
E l v a l o r t o t a l de las fincas es de 
cua t ro m i l ochoc ien tas tres pesetas. 
L a subasta t e n d r á l u g a r en la sala 
a u d i e n c i a de este Juzgado el d í a d iez 
de l p r ó x i m o N o v i e m b r e y h o r a de 
las doce de su m a ñ a n a , c o n a r reg lo 
a las s iguientes cond ic iones : 
1. a Para t o m a r par te en la subas-
ta, los l i c i t ado res h a b r á n de cons ig -
n a r p r ev i amen te sobre la mesa de l 
Juzgado o e s t ab lec imien to p ú b l i c o 
cor respondien te el diez p o r c i en to 
de l a v a l ú o de los bienes. 
2. a N o se a d m i t i r á pos tu ra que n o 
c u b r a las dos terceras partes de la 
t a s a c i ó n . 
3.a E l rematan te h a b r á de con-
formarse con t e s t i m o n i o de la ad ju-
d i c a c i ó n o escr i tura que se o torgue 
a su favor , p o r no haberse presenta-
do los t í t u l o s de las fincas n i s u p l i d o 
fa l ta de los mi smos , 
^ ^ ^ ^ v l o en L a B a ñ e / a a v e i n t i o c h o 
^ & ? 3 m b r e de m i l novecientos 
fsj c i nco . — T o m á s del Riego.— 
re t ado j u d i c i a l , J u a n M a r t í n . 
N ú m . 497—97,50 ptas. 
D o n T o m á s de l Riego N a t a l , Juez 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d en f u n -
ciones de l de P r i m e r a i n s t anc i a e 
i n s t r u c c i ó n de la m i s m a y su par-
t i d o . 
Hago saber: Que en el expediente 
de e x a c c i ó n de costas que en este 
Juzgado se sigue, para hacer efecti-
vas las impuestas a l penado Pab lo 
P é r e z A l o n s o , en el s u m a r i o n ú m . 33 
de 1935, seguido con t r a el m i s m o p o r 
el de l i to de tenencia i l í c i t a de a r m a 
cor ta de fuego, se a c o r d ó sacar a p r i -
m e r a y p ú b l i c a subasta los bienes 
que a l m i s m o le fue ron embargados 
y que son los siguientes: 
1. ° U n q u i ñ ó n de mon te , en el s i -
t i o de los Ber re r icos , t é r m i n o de San 
Es teban de Nogales, que hace de ca-
b i d a sesenta y c inco á r e a s y setenta 
y tres c e n t i á r e a s , s a rdona l , que l i n -
da:1 a l Nac ien te y Ponien te , c o n l í n e a 
de s e r v i d u m b r e ; Nor te , c o n o t ra de 
P r i m i t i v o Carracedo y Sur, L e o n c i o 
M o r á n , va lo rada en c ien pesetas. 
2. ° U n a parce la ,en el m i s m o p u n -
to, d e n o m i n a d o Cua t ro Fuentes , que 
hace de c a b i d a v e i n t i o c h o á r e a s y 
diez y siete c e n t i á r e a s , que l i n d a : a l 
Nac ien te y Poniente , l í n e a s de serv i -
c io ; Nor te , herederos de Cec i l io Gar-
c í a y Sur, J o s é V a i l e , v a l o r a d a en 
c u a r a n t a y c inco pesetas. 
3. ° O t r a parcela , en d i c h o t é r m i -
n o donde l l a m a n el R e d o n d a l , que 
hace de cab ida siete á r e a s a p r o x i -
m a d a m e n t e , que l i n d a : al Nacien te y 
Pon ien te , c o n c a m p o c o m ú n ; Nor t e , 
c o n N i c a n o r Pr ie to y Sur, c o n Blas 
de l R í o , v a l o r a d a en sesenta pesetas. 
4. ° O t r a parcela , donde l l a m a n 
L o s Regatos, en d i c h o t é r m i n o , que 
hace de cab ida nueve á r e a s a p r o x i -
m a d a m e n t e , centenal secana, que 
l i n d a : a l Naciente , c o n r e g u e r ó n ; Me-
d i o d í a , T r i n i d a d A l o n s o ; Ponien te , 
l í n e a d i v i s o r i a y Nor t e , c o n Jac in ta 
G u t i é r r e z ; v a l o r a d a en cuarenta y 
c i n c o pesetas. 
5. ° U n a bodega, s i tuada en V a l l e -
ba r re ro , en d i c h o t é r m i n o , que l i n d a : 
a l Naciente , o t ra de Rafael P é r e z ; Me-
d i o d í a , d i c h o va l le ; Ponien te , el m i s -
m o y Nor te , con dehesa, v a l o r a d a en 
cuaren ta y c i n c o pesetas. 
6. ° U n a v i ñ a , sita en d i c h o t é r m i -
no , donde l l a m a n la H o r c a , que ha-
ce de cab ida nueve á r e a s a p r o x i m a -
damente , que l i n d a : a l Naciente , c o n 
M a n u e l a F e r n á n d e z ; Nor te , herede-
ros de L u i s P r i e to Chana ; Pon ien te , 
herederos de A n t o n i o Calvo; M e d i o -
d í a , M a n u e l F e r n á n d e z , v a l o r a d a en 
v e i n t i c i n c o pesetas. 
7. ° O t r a , en d i c h o t é r m i n o , d o n d e 
l l a m a n M a t o p r i e t o , que hace de ca-
b i d a doce á r e a s a p r o x i m a d a m e n t e , 
que l i n d a : a l Nor te , F r a n c i s c o Gar-
c í a ; M e d i o d í a , Sant iago R o m á n ; Po-
niente , M a n u e l N ú ñ e z y Nacien te , 
con Josefa A l o n s o , v a l o r a d a en t r e i n -
ta pesetas. 
8. ° U n h u e r t o , en la ca l le de los 
I Pedragales, de d i c h o pueb lo , que ha -
| ce de cab ida una á r e a y cuaren ta 
| c e n t i á r e a s a p r o x i m a d a m e n t e , rega-
| d io , que l i n d a : a l Nor t e , Fede r i co 
í Ba i le ; Naciente , Nemesio G o n z á l e z ; 
M e d i o d í a , ca l le ja de se rv ic io y Po-
niente , E m i l i o G o n z á l e z , v a l o r a d a en 
sesenta y c i n c o pesetas. 
9. ° U n a parcela , en d i c h o t é r m i -
no, donde l l a m a n el So t i l l o , que ha -
ce de cab ida tres á r e a s , que l i n d a : a l 
Nor t e y Naciente , c o n c a m p o c o m ú n ; 
M e d i o d í a , c o n T o m a s a Ba i l e y Po-
niente , c o n fincas pa r t i cu la re s , v a l o -
rada en siete pesetas. 
Va lo radas todas las fincas en cua-
t roc ientas v e i n t i d ó s pesetas. 
L a subasta t e n d r á l uga r en la sala 
a u d i e n c i a de este Juzgado, el d í a 12 
de l p r ó x i m o N o v i e m b r e y h o r a de 
las doce de su m a ñ a n a , c o n ar reglo 
a las s iguientes c o n d i c i o n e s . 
1. a Para t o m a r par te en la subas-
ta los l i c i t ado re s h a b r á n de cons ig-
na r sobre la mesa de l Juzgado o es-
t a b l e c i m i e n t o p ú b l i c o cor respon-
diente el diez p o r c ien to del a v a l ú o 
de los bienes. 
2. a N o se a d m i t i r á pos tura que no 
c u b r a las dos terceras partes de la 
t a s a c i ó n . 
3. a E l r ematan te h a b r á de c o n -
formarse c o n t e s t i m o n i o de la a d j u -
d i c a c i ó n o esc r i tu ra que se o torgue 
a su favor p o r no haberse p resen ta -
do los t í t u l o s de las fincas n i sup l ido 
la falta de los mismos . 
D a d o en L a B a ñ e z a a p r i m e r o de 
O c t u b r e de m i l novecientos t r e in t a y 
s e i s . — T o m á s del R iego .—El Secreta-
r i o j u d i c i a l , J u a n M a r t í n . 
Requisitorias 
G o n z á l e z P é r e z (F ranc i sco ) , de 18 
a ñ o s , sol tero, h i j o de S a t u r n i n o y 
A n t o n i a , n a t u r a l de Ledesma (Sala-
manca) , y vec ino ú l t i m a m e n t e de 
L e ó n , h o y en i g n o r a d o paradero , 
c o m p a r e c e r á ante este Juzgado de 
i n s t r u c c i ó n en t é r m i n o de diez días> 
c o n el fin de cons t i tu i r se en p r i s i ó n 
a d i s p o s i c i ó n de la A u d i e n c i a p ro -
v i n c i a l de esta c i u d a d , po r tener lo 
a s í a co rdado en s u m a r i o i n s t r u i d o 
c o n el n ú m e r o 37 de 1935, p o r sus-
t r a c i ó n ; bajo a p e r c i b i m i e n t o si no 
comparece de ser dec la rado rebel -
de y pa ra r l e el p e r j u i c i o a que haya 
luga r en derecho. 
L e ó n , 3 de O c t u b r e de 1936.—El 
Secretario j u d i c i a l , V a l e n t í n Fer-
n á n d e z . 
F e r n á n d e z P é r e z , M a n u e l , de t i c in-
ta y cua t ro a ñ o s de edad, casado, na-
t u r a l de la A r g e n t i n a y v e c i n o que 
fué de P á r a m o de l S i l , cuyas d e m á s 
c i r cuns tanc ia s personales a s í como 
sij a c tua l d o m i c i l i o se i g n o r a n , p ro -
cesado en s u m a r i o que se in s t ruye 
en el Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Pon-
fer rada c o n el n ú m e r o 116 de l co-
r r i en t e a ñ o , sobre lesiones a l n i ñ o 
E m i l i a n o G ó m e z L ó p e z , comparece-
r á ante d i c h o Juzgado de ins t ruc-
c i ó n den t ro de l t é r m i n o de diez d í a s , 
a con ta r del de la i n s e r c i ó n de la 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta p r o v i n c i a y en el de la J u n t a de 
Defensa N a c i o n a l de E s p a ñ a , para 
ser i ndagado , n o t i f i c a r l e el auto de 
p rocesamien to d i c t a d o y cons t i tu i r se 
en la p r i s i ó n decretada, a p e r c i b i é n -
dole que de no v e r i f i c a r l o s e r á de-
c l a rado rebelde y le p a r a r á n los per ' 
j u i c i o s a que en derecho h u b i e r e l u -
gar . 
D a d o en Ponfe r rada , a 6 de O c t u -
b re de 1936.—El Juez, J u l i o F e r n á n -
dez .—El Secretario, J u l i o Fuertes. 
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